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A. С. Кацман, A. В. Гизуллина, В. A. Лупандин 
П Р О Я В Л Е Н И Е Д О М И Н А Н Т Н О С Т И П О Л У Ш А Р И Й У Д Е Т Е Й 
М Л А Д Ш Е Г О Ш К О Л Ь Н О Г О В О З Р А С Т А 
В о п р о с о с т а н о в л е н и и а с и м м е т р и и и д о м и н а н т н о с т и п о л у ш а р и й в 
онтогенезе человека в ы з ы в а е т м н о г о с п о р о в . Д о м и н а н т н о с т ь полуша­
рий, по м н е н и ю а в т о р о в , и з у ч а в ш и х эту п р о б л е м у , не является о д н о ­
значной на п р о т я ж е н и и всего п е р и о д а онтогенеза . Существует до ст а ­
точно большое количество данных , у к а з ы в а ю щ и х , ч т о в детском возра­
сте правое п о л у ш а р и е развивается быстрее , чем левое и играет р е ш а ю ­
щую р о л ь в к о н т р о л е за психическими ф у н к ц и я м и [6]. 
Н а кафедре психофизиологии Уральского государственного универ­
ситета в течение двух лет проводились исследования, посвященные осо­
бенностям психических и п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и х ф у н к ц и й детей пре-
пубертатного п е р и о д а . П р и э т о м б ы л и п о л у ч е н ы д а н н ы е , у к а з ы в а ю ­
щие на п р о я в л е н и е а с и м м е т р и и в р а б о т е п о л у ш а р и й . 
Ц е л ь представленной р а б о т ы — выявление особенностей ф у н к ц и о ­
н и р о в а н и я п о л у ш а р и й у детей 10—11 лет п р и и с с л е д о в а н и и п с и х о м о ­
торных и психических реакций . 
В процессе исследования использовались с п е ц и а л ь н о а д а п т и р о в а н ­
ные д л я детей к о м п ь ю т е р н ы е м е т о д и к и , р а з р а б о т а н н ы е н а к а ф е д р е 
п с и х о ф и з и о л о г и и У р Г У , д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й р е а к ц и и л е в о й и пра ­
вой р у к и ( Д П Р и Д Л Р ) и н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й ( Н Л Р и Н П Р ) р е а к ­
ции на р а з н ы е с т и м у л ы : ф и к с а ц и я в р е м е н и р е а к ц и и на д в и ж у щ и й с я 
объект ( Р Д О ) , с о п о с т а в л е н и е в р е м е н и . К р о м е м е т о д и к , о п и с а н н ы х в 
литературе [3], в тестах , о п р е д е л я ю щ и х время р е а к ц и и в ы б о р а , в каче­
стве с т и м у л о в и с п о л ь з о в а л и с ь н и з к и й и в ы с о к и й звуки , а т а к ж е и з о б ­
р а ж е н и я с л о в « б а б о ч к а » и « б а б у ш к а » . У с т а н а в л и в а л а с ь т а к ж е с к о ­
рость п р о с т о й н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й р е а к ц и и , д л я чего и с п ы т у е ­
м о м у п р е д л а г а л о с ь к а к м о ж н о б ы с т р е е н а ж и м а т ь с н а ч а л а н а л е в у ю 
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к л а в и ш у левой рукой j r i J i r ; , а затем на п р а в у ю клавишу п р а в о й рукой 
( Н П Р ) н е з а в и с и м о о т качества п о я в л я ю щ е г о с я стимула . Время реак ­
ции и з м е р я л о с ь в миллисекундах . П р о г р а м м ы б ы л и р а з р а б о т а н ы ин­
ж е н е р о м - п р о г р а м м и с т о м В . А . С у р н и н ы м . Исследования проводились 
на к о м п ь ю т е р е типа I B M - 386 D X 4 0 . 
Д л я исследования психических особенностей межполушарной асим­
м е т р и и и с п о л ь з о в а л и с ь следующие методики : 
Тест « Э м о ц и о н а л ь н а я сфера и н а п р а в л е н н о с т ь личности» ( Э С Н Л -
2), р а з р а б о т а н н ы й на кафедре п с и х о ф и з и о л о г и и У р Г У на основе тес­
тов Ш м и ш е к а , Айзенка и Ч Х Т ; 
П е р в а я часть теста «Диагностика активности» — «вход»—«выход», 
п о Свассинт и Б а р б [2], для определения ведущей модальности «входа»: 
1) Б ы л о в ы б р а н о 9 н е б о л ь ш и х п р е д м е т о в , к о т о р ы е легко определя­
ются как визуально, так и кинестетически (например, ластик, карандаш, 
монетка и т .д . ) . 
2) П р е д м е т ы раскладывались в определенном порядке. Испытуемый 
в течение 30 сек смотрел на них, а затем д о л ж е н б ы л написать как мож­
н о б о л ь ш е з а п о м н и в ш и х с я предметов в п е р в о н а ч а л ь н о м порядке (пра-
вовизуальное восприятие) . 
3) П р е д м е т ы раскладывались в определенном порядке. Испытуемый 
с з а к р ы т ы м и г л а з а м и в течение 30 сек кинестетически определял весь 
р я д предметов , а затем д о л ж е н б ы л написать как м о ж н о больше запом­
нившихся предметов в п е р в о н а ч а л ь н о м порядке (кинестетическое вос­
приятие) . 
4) Э к с п е р и м е н т а т о р о м составлялся и в течение 30 сек з а ч и т ы в а л с я 
список н а з в а н и й п р е д м е т о в . И с п ы т у е м ы й д о л ж е н б ы л н а п и с а т ь как 
м о ж н о б о л ь ш е з а п о м н и в ш и х с я н а з в а н и й п р е д м е т о в в т о м п о р я д к е , в 
к о т о р о м он их у с л ы ш а л (аудиальное восприятие) . 
5) С о с т а в л я л с я с п и с о к н а з в а н и й п р е д м е т о в , на к о т о р ы й в течение 
30 сек с м о т р е л и с п ы т у е м ы й . Затем и с п ы т у е м ы й д о л ж е н б ы л н а п и с а т ь 
как м о ж н о б о л ь ш е запомнившихся н а з в а н и й предметов в т о м порядке , 
в к о т о р о м они б ы л и в списке (левовизуальное восприятие) . 
Н о р м а л ь н ы м считается з а п о м и н а н и е в п р а в и л ь н о м п о р я д к е не ме­
нее 7 слов . 
П о всем полученным д а н н ы м б ы л проведен п о л н ы й статистический 
а н а л и з с и с п о л ь з о в а н и е м п а к е т а B M D P на ЕС—1060 . В эксперименте 
участвовали 32 ш к о л ь н и к а 10—11 лет, 18 девочек и 14 мальчиков . 
В соответствии с методикой Э.Г. С и м е р н и ц к о й [6; 7], м ы считали, что 
п р а в а я и л и л е в а я р у к а п р е о б л а д а е т , если количество более б ы с т р ы х 
р е а к ц и й о д н о й р у к и в д в а и л и более р а з а б о л ь ш е количества более 
б ы с т р ы х р е а к ц и й д р у г о й руки . С о п о с т а в л я я д а н н ы е по времени реак­
ц и й п р а в о й и л е в о й рук , м ы у с т а н о в и л и , ч т о у 40,5 % детей (33 % дево­
чек, 50 % м а л ь ч и к о в ) преобладает левая рука , у 12,5 % детей ( 11 % дево­
чек, 14 % м а л ь ч и к о в ) п р е о б л а д а е т п р а в а я рука и 47 % (56 % девочек , 36 
% м а л ь ч и к о в ) я в л я ю т с я а м б и д е к с т р а м и . Т а к и м о б р а з о м м о ж н о ска­
зать , ч т о у б о л ь ш и н с т в а и с п ы т у е м ы х д о м и н и р у е т п р а в о е п о л у ш а р и е 
или д о м и н и р о в а н и я п о л у ш а р и й не н а б л ю д а е т с я . Д е т е й с д о м и н и р у ю ­
щ и м л е в ы м п о л у ш а р и е м м е н ь ш и н с т в о , ч т о не п р о т и в о р е ч и т литера ­
т у р н ы м д а н н ы м [1; 5; 6; 7]. 
С л е д у ю щ е й задачей и с с л е д о в а н и я б ы л о н а п р а к т и к е в ы я с н и т ь , су­
ществует л и какая -либо связь между д о м и н а н т н о с т ь ю п о л у ш а р и й (оп-
ределялась с у м м а р н ы м ч и с л о м б о л е е б ы с т р ы х р е а к ц и й п р а в о й и л и 
левой руки) , п р е о б л а д а ю щ и м к а н а л о м в о с п р и я т и я и н ф о р м а ц и и и па­
р а м е т р а м и Э С Н Л - 2 . Б ы л а п о д с ч и т а н а м а т р и ц а к о р р е л я ц и й (табл. 1). 
Таблица 1 
ЗНАЧИМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ ТЕСТОВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
2 
-
_ 
3 -0,58 
-
4 0,63 -0,51 
-
5 0,61 0,70 -
6 0,55 -0,52 0,68 0,62 
-
7 
8 
0,77 
-0,59 
0,62 
-0,54 
9 
-
10 0,53 
-
11 0,48 0,58 
-
12 
-
13 0,46 
-
14 0,46 0,69 0,60 
-
15 -0,52 -0,46 -0,68 -0,57 -0,99 
-
1— нейротизм, 2—экстраверсия, 3—значение по шкале лжи. 4—импульсивность, 
5—тревожность, 6—циклотимность, 7—гипертимность, ο—дистимность, 9— 
эмоциональная лабильность, 10—аудиальное восприятие слов, 11—визуальное 
восприятие слов, 12—визуальное восприятие предметов, 13—кинестетическое 
восприятие предметов, 14—доминирование левого полушария, 15—доминиро­
вание правого полушария. 
У ч и т ы в а я з н а ч и м ы е к о э ф ф и ц и е н т ы к о р р е л я ц и и (для 32 ч е л о в е к г = 
0,34 [4]), м о ж н о с о с т а в и т ь схему этих связей (длина л и н и й не соответ ­
ствует в е л и ч и н е к о р р е л я ц и и ) (рис. 7). 
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Рис. 1. Схема связи доминирования полушарий с параметрами тестов. 
«+» — положительная корреляция 
«-» — отрицательная корреляция 
К а к м о ж н о видеть , д о м и н и р о в а н и е л е в о г о п о л у ш а р и я положитель ­
н о к о р р е л и р у е т со з р и т е л ь н ы м и а у д и а л ь н ы м восприятием и н ф о р м а ­
ции и о п о с р е д о в а н н о через д а н н ы е показатели оказывается связанным 
с к о м п е к с о м ф а к т о р о в — н е й р о т и з м , импульсивность , т р е в о ж н о с т ь , 
ц и к л о т и м н о с т ь и д и с т и м н о с т ь . Д о м и н и р о в а н и е левого п о л у ш а р и я 
имеет о п о с р е д о в а н н у ю о т р и ц а т е л ь н у ю связь с экстраверсией , гипер-
т и м н о с т ь ю и з н а ч е н и я м и п о ш к а л е л ж и . 
Д о м и н и р о в а н и е п р а в о г о п о л у ш а р и я о т р и ц а т е л ь н о к о р р е л и р у е т с 
н е й р о т и з м о м ; о п о с р е д о в а н н о п о л о ж и т е л ь н о связано с кинестетичес­
к и м и в и з у а л ь н ы м в о с п р и я т и е м п р е д м е т о в , г и п е р т и м н о с т ь ю , экстра­
версией и з н а ч е н и я м и п о ш к а л е л ж и и о п о с р е д о в а н н о о т р и ц а т е л ь н о 
связано с комплексом ф а к т о р о в — импульсивность , тревожность , цик­
лотимность . 
Т а к и м о б р а з о м ч е л о в е к , у к о т о р о г о д о м и н и р у е т п р а в о е п о л у ш а ­
р и е б о л е е с п о к о е н , о б щ и т е л е н , у н е г о х о р о ш е е н а с т р о е н и е , он ч а щ е 
о б м а н ы в а е т , п р е д п о ч и т а е т п о л у ч а т ь и н ф о р м а ц и ю в ф о р м е кинесте­
т и ч е с к и х и в и з у а л ь н ы х о б р а з о в , т о есть п р а в о п о л у ш а р н ы е испытуе ­
м ы е п р о я в л я ю т ч е р т ы , более х а р а к т е р н ы е д л я п р е п у б е р т а т н о г о пери­
ода. 
Ч е л о в е к , у к о т о р о г о д о м и н и р у е т левое п о л у ш а р и е более н е р в н ы й , 
т р е в о ж н ы й , н е о б щ и т е л ь н ы й , у него преобладает пониженное настрое­
ние, п о н и ж е н ы значения п о ш к а л е л ж и . О н предпочитает получать ин­
ф о р м а ц и ю в ф о р м е а у д и а л ь н ы х и в и з у а л ь н ы х с и м в о л о в . Т а к и м о б р а ­
зом, л е в о п о л у ш а р н о с т ь о к а з ы в а е т с я связана с ч е р т а м и н а с т у п а ю щ е г о 
пубертата . 
Все вышесказанное относится к возрасту 10—11 лет, поскольку имен­
н о н а нем п р о в о д и л и с ь исследования , и позволяет з аключить , ч т о б и о ­
логический возраст левополушарных детей больше, т.е. они развивают­
ся быстрее о с т а л ь н ы х . Р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е в д а н н о м исследова­
нии, п о м о г а ю т точнее оценить на п р а к т и к е психофизиологические осо­
бенности детей д а н н о г о возраста , ч т о м о ж е т б ы т ь использовано в п р о ­
цессе обучения . 
Р а б о т а в ы п о л н е н а п р и ф и н а н с о в о й п о д д е р ж к е Российского ф о н д а 
фундаментальных исследований (грант № 77). 
А в т о р ы в ы р а ж а ю т признательность директору ш к о л ы № 43 г. Екате­
р и н б у р г а О . П . П р о с к у р н и н о й за п р е д о с т а в л е н н у ю в о з м о ж н о с т ь д л я 
проведения научно-исследовательской р а б о т ы . 
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